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要 旨
本研究の目的は，昇段動作に必要な下肢筋力水準について検討することである．対象は，運動器疾患を有さ




が の昇段が可能で， ％の症例は の昇段が可能であった．筋力が ％を上回る場合， ％の症例が




















































































































は ％であった．筋力区分別にみると ％から ％




値は ％であり，筋力区分 ％から ％で昇段可能





値は ％で，筋力区分 ％から ％で昇段可能で
あった例は 脚中 脚（ ％）とわずかであった．
筋力区分 ％以上の例においてはほぼ ％以上の割
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）青木詩子，山 裕司・他 昇段能力と膝伸展筋
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